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£ 1articulo abo rda fa conjo rmacum de la nueua estru cucra The article 15 about the wa y Tn tobicb the new public gO'i-'em ­
del poder p"iblzco en jalisco en los ultimo: dace anos, ongi­ m en t: lYI [a lt sco throughout the past tuclce years has been 
nada por La dernocrat iracton y La pa rticipacion de los ctuda­ conform ed, origina ted by the democr.ztizatton and the par­
dan as en Los pmcesos electorales, aSI como La dct erminacuin -
-' 
ttcipat iori ofcitizens in electoral processes, as well as the deter­
del grado de respaldo social bacia las dzferentes/ucr-,:as par­ m tna tion ofthe degree ofsoaa! backup towards the d zfferent 
t id istas. A naliza, como terna cen tral, la euolucion de las leal­ poluical parties. It analyze s as its m ain toPICthe evolution 
tades electorales y propane una tipolog fa de las forma s que 0/ the electoral ioyelues ami p roposes a stru ctu re oftbe ways 
ha adoptado la alternancia poiiuca en el estado de[al t sco en that the politi cal alte ma tiu es hel ve take n in the sui te o/jahsco 
el ambito m unicipal. A I tener como ongen el estudio de las at a MUTI icipal level. W hen haVing as ongm the stud y 0/ the 
transjormaciones tanto en el Poder Ejecutivo, como en el 
-
-
t ransform at ion s 111 the executiv e po we r, as well as the legls­
Legislatroo, establece y d ocumerita las ultim as tenden cies 
-
latroc, it estab lisbcs and complies w ith the lat est polui cal 
poliucas predominantes en el estad o de[alisco . trends in the state ofja lisco, 
Iru ru du L!. ll n go be rn ados, en poco m as de una decada, por dis tin ras 
fo rmaciones po litico-partidistas, 
J alisco es una de las prirneras ent idades de la republica La dem ocrati zacion ha perrnn ido q ue las eleccio nes 
mexican a, despues de Baja Califo rnia, Ch ih uahua y Gua­ se haydn t ran sforrnado en co nduc tos p nvi legiados de 1.1 
najuato , que exper imenro la alternancia en el pod er. 1 En soc icdad pa ra elcgir a sus go be rn antes y det errnin ar el 
1995, p o r p r ime ra vez en la hi storia conte rnpcranc a del rumba y caract er de la represent aciori publica en la ent i­
estado, elPRI perdio la gubernaru ra y la m ayoria en el Con­ dad . A traves de estos procesos electorales, los ciudadanos 
greso local, ad em as de los comicios en 61 municip ios , han cont ribuido enorrne rnerite a Ia con form acion de la 
entre los que se encontraban los m as densamente poblados, nueva estructura de pod er, asi como a deterrninar elgrado 
incluidos los de la zo na metropolit ans de G uadala jara." de respaldo soc ial a las diferemes fuerzas partidistas . Est es 
A partir de este hi storico suceso, como parte del p ro­ cambios han originado una nueva arquiiectura del poder 
ceso nacional de iransicion dernocratica, Jali sco ha experi­ en el estado .' 
mentado trans formaciones irnportantes en m at er ia poll ­ En el presente cnsayo se analizan las tran sformaciones 
rica , asi co mo en el mapa de dist ribucion del poder publi­ po liticas oc urrid as en J alisco , asi co mo lo s cam bios en la 
co , p rincipalmente a ni vel reg ion al. La alte roanc ia en el di st ribuciori del pud er publico en la ent ida d en los ul­
pod er no solo se h a dad o en las estruc turas politi cas del Limos da ce afios, La hipot esis cen tra l de esta in vestigaci6n 
estado , sino tambien en una gran canudad de municipi os es que las "lealt ades electorales" de los jaliscienses se han 
que han expe rimen t.ado la alternancia y pa sad o a ser to rnado crec ien terne n te efirne ras, 10 que J. SU vez ha revi­
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ralizado los p rocesos de alte rnancia polirica, pr incip al­
mente en el ambito municip al. Es un estud io que analiz a 
la dinamica y o rie ntacio n del cambia polit ico en la en­
tid ad. 
En el primer apa rtado se abo rda n las tran slormaciones 
ocurridas en la integrac ion del Poder Ejecut ivo ; en el se­
gu n do, los cam bi o s e n 1.1 int egr ac i o n del Po der 
Legislati ve , y en el t ercero e1 feriorn en o de la alterriancia 
y sus moda lida des en cl ambito municipal. El objetivo 
del trabajo es documen tar las tenden cias po lit icas m as 
impo rt an t es que se h an presentado en J ali sco en los 
ultirnos afios, aSI como describi r la nueva arqu it ectura 
de l poder pu bheoen laenti dad . 
I l 'II nc ra ~11 I c 
La .ilte rnanc ia en J alisco !J tenernos que entende r co mo 
pa rte de la tran sicion a la dern ocracia iniciada en nuest ro 
pais a part ir de las hi storicas eleccio nes p res idenc iales de 
mediados de 1988.' A pa rt ir de este a110 los p roccsos elec­
torales, tanto nacionales como esta tales, ernpezaro n a ser 
m as co rnpe tidos, la sit uacio n pol iti co-elect oral ex per i­
memo una mode rada diver sificacion y las "lea lta des elec­
torales'" de los ciudadanos se t o rnaron m as vo lat iles 0 
efirne ras . Como pane d e esta te nde nc ia, se p ro duj o la 
primera gra n alternancia en Jalisco en 1995,10 que dio 
o rigen a una nueva dinarnica de alt a com petcnc ia in ter­
partidis ta. 
Pa ra p oder explicar este cambio p olitico se necesita 
an aliz ar las t ra nsfo rmaciones sociopolit icas que se presen­
taron en laentidad ames de las elecc iones del 12 de febrero 
de 1995, ya que el desgaste elec toral del PRJ Y el ascenso 
del PAN n o se dio de ma nera est rep itosa , de la noch e a la 
man ana, sino en form a gradua l en los ulti rnos afios co n 
1a co nflue ncia de fac t ores hi sto ri cos, est ruc tu ra les y co­
yum ura les. 
Accio n Nacional realize su asa rn blea co ns tit uyen te 
el 30 de marzo de 1940 en Jalisco. Sin em bargo, n o fue 
hasta 1946, seis afios m as tarde, cuando esta [ormacion 
politica participo de llen o en las elecciones locales y logro 
gan ar p ar primera vez un municip io, el de El G ru llo . En 
la eleccion de 1952 obtuvo su segun do triunfo municipal , 
a1gan ar la elecc io n en T eocu itat[;J.nde Corona. En 1974 
gan o p or primera vez dos di suiw s elecwrales, el p rimero 
y el tercero . Estos fue ron los primer os triunfos electorales 
del PAN en la ent idad. En 1988 la situac ia n habia evo­
lucionado favo ra blemen te par a este part ido, ante un des­
gaste n otori o de la imagen y p resen cia elect o ral del PRJ. 
Por ejem plo, en la elecc io n fede ra l de ese ario, Accion 
Nacio nal triun lo en siete de los oc ho distritos elec rorales 
de la zon a m etropolitana de G uada lajara. En la elecci6n 
federal de agosto de 1994 , el PAN obtuvo e140.7 pOl'ciento 
de los vo tes , tan so lo t res pu ntos porcentuales menos 
que el PRI. 
Esta evoluc io n electoral sign ifiea que a crav es de los 
afios Accion Nacional fue const ruyendo su estructu ra 
partidist a y logro avanzar - funda men talmente en la de­
cada de los oc he ma-, en cuan to a posiciones poli ti cas y 
se fue t ransfo rrnando en un ins tit ute capaz de ret ar al 
poder hegern onico del P artido Revolucionario In stitu­
cio na l. Par su p ane, cl PRJ su fr io un descenso perman ente 
en la p referencia del elector, de tal form a que a ini cios 
de la decada de los no vent.i ob ten ia triunfos elect o rales 
muy ap retados ante un ciudada no que m ani festab a cada 
vez mas SU apoyo a los carididatos de Acc ion Naciona l. 
D urante laprimera rnirad de la d ecad a de los n oventa 
ocurrieron aco mecim ientos que h abrian de in cidir en la 
dec ision de retirar su apoyo al PRI y otorg<lrse lo de man era 
abru mado ra a los candidates del PAN. En p rimer lugar , 
en abr il de 1992 se produjo una desastro sa explos io n del 
drenaje debido al derrarne de hidrocarburos este en co lec­
to res de un secto r deri samente p oblado de Guadalajara, 
tragedia que dej6 212 m ue rtos, miles de lesionad os y 
cientos de casas y negocios des truidos . Est e lamentabl e 
suceso fue mal manejado pol iucarn ente por el gobierno 
estatal y pOl' el PRI, que tratar on de encubrir a los ve rda­
dero s responsabl es ," 10 que genera un gran descontento 
socia l. 
La explos ion desat o una severa crisis p olirica qu e en 
poco di as le cos to la gu be rnatu ra a G uil ler mo COSIO Vi­
dau rri y la pr esidericia m unicipa l de G uada lajara a Enri­
que D au Fl ores.' En su lugar fueron nom brados p ar el 
Cong reso del Estado los tam bien militan tes del PRJ Carlos 
Ri ver a Aceves, co mo gobernador interino , y como p re­
siden te del Conse jo Municip al d e Guadalajara A lbe rto 
Mo ra Lopez . 
En segun do lu gar, d urante el sexen io p rii st a com par­
tido par Gu illermo Cos io Vidau rri y C arlos R ive ra Ac e­
ves los p roblemas de insegu ridad publi ca y corru pcion 
gu be rnamemal se in crementaron n o toriameme, 10 que 
gen era mayor m olesti a y di st an ci amiento del PRI pOl' 
pane del electorado . Los casas mas so nados de co rrupci6 n 
fueron el programa de ve rificacio n vehicu lar, la co ns­
t rucc ion de la linea 2 del t ren liger o , el pro yecto de la 
presa La Z urda y el "tec ho m ovil" que se in st alo en el 
palacio de go bierno .' 
En te rce r lug ar , p ro ducto del dima de "alta vio lenc ia 
social" que pred ominab a en la ent idad en 1993 , fu e 
asesin ado el cardena l Jesus Posada s Ocampo en el est acio­
namiento del aero pue rto in ternaciorial de Gua dalajara . 
Segun la version o ficial de los hech os, dada p or la P ro­
curaduria Gen eral de la Re publica, el cardena l fue muerto 
por acci den te en el en tre n tamiento en tre dos gr upos de 
na rcotraficantes . Es ta vers io n , poco cre ible para 1a ciuda­
dani a, gene ro un gra n malestar hacia e1 grupo go bern an te 
y su p artid o no so lo ent re los mi embros de las cupulas 
religiosa y em presa rial de la en tidad, sino tarnbien en 
gran pa rte de 1a sociedad .? 
Fin alrn ente, la crisis econo rnica de fin ales de 1994 y 
ladrastica devalu acion del peso , qu e pa ra febrero de 1995 
llego a 35 por ciento, se sum.iro n a la ya de por S1 fragil 
sit uac io n del partido go bernante, 10 qu e in cremento , por 
un lado, el descontemo hacia e1 PRI y , por otro, gen era 
m ayores sim pat ias pa ra los candidates del PAN . 
En sum a, el PRJ llego a las elecc io nes de 1995 en un 
escena r io de cr isis eco nornica , politica" y social y un 
gran despresti gio de su partido, cr isis que acelero su caid a 
y gene ra las co ndiciones par a que el PAN, de afieja p re­
senc ia en el estado , ganara el gobierno de Jalisco. 
La integracion del Poder Ejecutiuo 
En la eleccion para gobernado r de ese afio , elPAN t riunlo 
co n una amplia m ay oria al ob tene r un 52.76 par cien to 
de los vo ws, rnientras que el PRl ob tuvo un 37. 10 p or 
ciento. Los otras cu at ro partidos (PRD, PT, PVEM Y PARM) 
o bt uviero n el rest o . En las elecciones para ren ovar el 
P oder Legislativo , e l PAN gano 17 diputaci ones d e 
n 
Partido 1995, voros Porcentaj e 2000, voros 
PAN 1 113 562 52.76 1 024 883 
PRJ 783601 37.10 971 242 
PRD 84 162 3.98 118 122 
PT 18 919 0.89 35359 
PVEM 10 501 0.49 28588 
)'ARM 12 087 0.57 3765 
O tros 41 344 1.95 30339 
Total 2 111 958 100.00 2 249660 
Fuente: Consejo Elector al del Estado de Jalisco. 
rnay oria relati ve y 7 de rep resentacion proporcional de 
37 posibles, asi co mo las elecciories en 52 municipios , 
incluyendo los de la zo na metropolitan a de Guada lajara. 
Est a elecc io n irnpl ico un cam bio importance en la co n­
torrnacion de los poderes publi cos en la en t idad e inau­
gu ro los nuevos ti empos de la alt ernan cia t odavia bajo 
un formato de gobierno un ificado. 
Sin em bargo, 1,15 expecta tivas que gene ra co n el arribo 
del nu evo go bierno en la soc iedad n o Iueron sat isfechas 
del t odo debido a la crisis eco norn ica n acional desatada a 
fin ales de 1994, las po lit icas de reces ion , asi co mo errores, 
"novatadas", actos de corru pcio n y nep otismo que se 
presen taron en las alta s esferas gu bernamenta les. 11 Esto 
gene ra que en Iaeleccion intermedia de 1997 el fo rmato 
de go bierno unificado dej a ra su lu gar , t arnbien por p ri­
mer a vez en la h istori a co n te rnporane a del estado, a un 
go bierno divid ido . POl' p rimera ocasion el partido que 
con t rolaba el P oder Ejecutivo n o tuvo rnay oria en el 
Poder Legislative ." 
En la eleccion federal de julio de 2000 , el PAN retrendo 
am pliame ntc la victo r ia al o bte ner el 53 .67 p ar ciento de 
los vo tes, 17 m as que su p rin cipal co rn pe tido r , el PRf. 
Sin em bargo, en los com icios del 12 de no viernbre del 
mi sm o afio , Accion Naciona l en lre nto una eleccion muy 
co rn pet ida , en medio de una ser ie de err ores estrategicos, 
como la norninacion de un can didate a la gubernatura 
p oco carismauco y muy cues t io na do socialmem.e." 
Los resultad os electorales sorprendie ro n a proplOSY 
extraiios y,l qu e, po r la cercan ia de la elecc ion federal , en 
la que resu lto triuu lante , se crcia que Acc io n N acio rra] 
lograria un triun lo arrollador en 105 comicios . D e hech o, 
las enc uestas p reel ecro rales, as; co mo 1J.s de salida , en su 
gran m ay oda, equivocaron sus d lculos y estimaciones 
ya que el l'RI o bt uvo una alta vo tacio n . 
qqh" V ) (In 
Porcernaje Va riacio n en P orccntaj e de 
• rVOtos va rlaClon 
45.55 88679 -7.21 
43.17 187 641 6.07 
5.25 33960 1.27 
1.57 17 440 0.68 
1.27 18 088 0.78 
0.16 -8 322 -0.41 
1.34 -10945 -0.61 
100.00 
EI PAN o btuvo la co ristanc ia de m ay o ria en la co n­
tienda p ara go bem ador pOl' p arte del Conse jo Electoral 
del Estado de Jali sco la n oche del 19 de n oviernb re de 
2000 co n 45.5 5 pOl' cicnto de los VOLaS, un triunfo muy 
apretado co n saber a der ro ta . [,I POl'su parte, el PRJ , aunque 
no alca nzo la gu be matu ra, log ro afia nzars e co mo la 
segunda fue rza electoral co n capac ida d de retar ser ia­
mente el poder de A ccion Nacio na l al c bte ner el 43 .17 
par ciento de los vo tos . En este sentido, se pucde dec ir 
que el PRI perdi o pero gano , al rccuperar la co nfianza de 
sus rnilit antes y simpatizan tes y, sobre todo , po rqu e supo 
ganarse la vo lun tad de mil es de ciudadanos . EI PRD n o 
pudo re monr ar la ~ tendencie s elect orales y o bt uvo s610 
eI 7 .72 par ciento de los vo tos . 
Si se ana liza n los resu ltados de las elecciories para 
gobern ador del est.ido en los u ltirnos arios, se o bserva 
un a ligera caida del resp.i ldo popu lar pa r a el cand idate 
del PAN. Asi, pa r ejcmplo, cste partido paso de 1 113 562 
VOLaSde la elecc io n de febrero de 199 5 a 1 024 883 votes 
en la de noviern bre de 2000, 10 que re presento 88 679 
vOLaS men os. Es decir , el P:\N obtuvo un 7.21 pOl' ciento 
men os de vo tes qu e en la p rim era eleccio ri." 
Pa r su parte , el PRJ 0 btuvo 971 242 vo tes en b elecc ion 
de 2000, 6 pOl' ciento mis de sufrag ios qu e en la eleccion de 
1995, en La que o btuvo 783 60 1. Mi entras tanto el PRD 
so lo au merito u n 1.27 pa r cie n to sus vo tes al p asar d e 
84 162 a 118 122 vo tes . Es decir, el PRJ fu e el p artido que 
m as vo tos recuper o en estes co m icios. J6 
Los otras partidos, co mo e1 PRD Yel PVEM , o btuviero n 
una vo tac io n m ar gin al, au nque po rcentualmente creeie­
ro n co n respecto a la elecc io n anterio r pasando de 3.98 
pOl' cierito en la eleccion de 1995 a 5.25 par cien to en la 
elecc ion de 2000 y de 0.49 a 1.27 pOl' cierito, respec­
tivarnen te. EI cuad ro previo muest ra el co m pa ra t ive de 
los res ulta dos de las eleccio nes de 1995 y 2000. 
Estos resultados h ablan de una nueva realidad polit ica 
en Jali sco, en la que el PRI , gracias prin cipalmenLe al 
car lsma de su candidato y su esrrategia de cam pana, la gro 
recu pe rar parte del capital polltico que h abi a perdido en 
1995, pudiendo , en co nsecue nc ia, re tar seriame n Le al go­
bemame Partido A ccion N acional. P a r su parte, segun 
los res ultados, el PAN fue el partido que, aun cua ndo gano 
la elecc io n, perdio un m ayor po rcentaje de vo ros. 
F inalmente, pod emos afir m ar q ue la eleccion pa ra 
gobe mador en estos anos n os dej a al m enos cua tro 
gra ndes leccion es. P rimera , Jalisco experimen t a una 
nueva dist ribucion del p oder publico , 10 que di o lugar a 
una nueva arq ui tec tura polit ica medi ante Ja constitucion 
de una nueva m ayo ria electo ral. Segu nda , el electo r 
jaliscien se ha tend ido a ser cada vez ma s volatil y sus 
"Iealtades" electorales se taman cada dia m as eHm eras. 
T ercera, en estes p ro cesos se reahrma el principia de la 
in certidumbre democratica , co mo decia Adam Pz.e­
worsk i, ya que en una dem ocraci a nadi e sabe de ante­
m ario quien va a gan ar la elecc io ri. C uarta, se dernost ro 
qu e el electorado jaliscien se no so lo puso ate nc io ri en el 
partid o y los estereoripos que se co ns truyen al reded or 
de ellos , sino que t ambien observe la ca pacidad, calidad 
m o ral , h onorabilidad y p resLigio de sus ca ndida tes p,ua 
defini r la orie ntacion de su vo te. 
In t-:. rar on l .... 1 1 , I 
[ 
I 
Legislatura/Part ido I'AN PRI PRD PV[l\j 
L1V Legislarura (1995 -1998) 24 12 1 0
 
LV Legislat ure ( 1998-2001 1~ 20 17 2 1
 
LV! Legislature (2001-2004) 21 16 2 1
 I 
EI Poder Legislatroo 
E n los ulti rnos arios t.imbien el Congreso del Estado ha 
ex perimenta do cam bios im port.antes en su integraciori, 
pues se h a co nve rtido en un organa m as plural y deli­
berati vo , dejaudo atras la etapa de in movilismo y sos­
pechosa "Iealtad" al ejecu tivo. La co n forrnacion plural 
de las diferentes legisLnu ras estatales, <lSI co mo una m ayor 
particip aciori y aULO nOl11 la en las decisiones de este p oder 
publico as! 10 muest ran . 
P Ol' ejem plo, en 1988, durante la Ll LegisLn ura, e1 PRI 
rnantuvo la hegemon"l del Cong reso, ya que el PAN so lo 
o bt uvo cuatro diputaci ones de re presen tac ion prop or­
cio n al, un a el PDMy otra el l'ARl\'1. !7 E n 1992 esre p arrido 
m ;mtuvo el co ntrol del legisLn ivo £11 gan,lr los 20 di strlt os 
electorales, o bteniendo ci 59.2 pOl' cic nto de los vo tos, 
m ientras qu e el PAN lagro s610 cl 31.3 po r ciento, can 
solo diput aci ones ga na das por e l prin cipio d e re ­
presemacion prop o rcional. EI PRD o btuvo e14.3 porcien­
to de los voros. 
En laeleccion de 1995 esta situacion , co mo se co me nto 
anteri ormenLe, c llnbi6 dLlsticamente, ya que elPAN gano 
24 di putaciones, el PRJ 12 Y el PRD un a. E n 1997 se realizo 
una rd onna pollti ca que in cremento de 37 a 40 el numero 
de diputados. En la elecc io n de eSLe ano el PAN obt uvo 
20 diputaciones, elPRJ 17, el PRD dos y el PVEM una, aunque 
en el nurnero de di stritos el PRI logro ganar en 11 y el 
PAN en los nu eve rest antes. EI sigu iente cua dro muestra 
la integracion del Cong reso del Estado en las tres u ltirnas 
legislaturas. 
Este cuadro refleja los cam bios presentad os en los 
ultimos 12 an os en la integracion del Poder Legislati vo . 
Si bien en el primer t ri eriio de la alt ernancia el formato 
de gobierno unificado , que fue 10 caracte ris t ico del pa­
sado, se vo lv io a imponer, logrando el PAN 24 de las 37 
diputaciones locales, en el segundo periodo se presem.o 
pOl' primera vez en la historia co n te rn po ranea del esrado 
un lorrnat o de gobierno d iv id ido , en la que el partido 
que co n tro laba el Poder E jec ut ivo no obtu vo mayo ria 
a bso luta en la integracion del Poder Legislativo . 
Esta experieneia polit ics gen ero uua nueva relaciori 
ent re los poderes publicos para dejar at ras la epoca en la 
que el legislativo se co ns t ituia en una especie de apendice 
dependiente del ejecu tivo . Por p rimera vez en la histori a 
de laent idad, se presento un equi libr io real y la separacio n 
de poderes, donde en varies oc asiones ellegislativo difirio 
del ejecu tivo . 
Esta actitud ati pica gene ro una serie de cr it icas bacia 
el Poder Legislativo, prov eni ences fundamentalmente del 
sector empresarial y de los m edic s de com unicac ion local, 
en las que se cues tio n aba la eficiencia , resp onsab ilidad y 
"ren rabilidad parlamenraria" de los diputados. Sin ernbar­
pr I '~ t1 t 3J 
go , mueh os cuestio narn ientos no tuvieron su stento en 
la realid ad , ya que de aeuerdo con el numero de decret os, 
aeue rdos y casas resu eltos pOl'el Cong reso , la LVlegisla­
tura em itio 1 618 decret os y ava l6 922 acue rdos , desalio­
gando en to tal 2 540 asu ntos, 10 que representa el doble 
del trabajo que desahogo el Cong reso en el trienio 1995­
1998, durante el eu al predomin 6 , bajo el nuevo esque ma 
de alte rnanc ia poliuca," un formato de gobierno unili ­
cado ." Estas cifra s hablan m as bien de una alta ren ta­
bilidad pa rlamentari a, 10 que la ubica como una legisla­
tura qu e no so lo hizo politi ca, sino que tambien demostro 
eapacidad de propuest a y ofic io parlarnentari o . 
Los resu ltados de 1.1 eleccion del ario 2000 muestran 
tambien una ligera recuperacion en el porcentaje de 'lotos 
por parte de Accio n N acio nal; en la e lecc ion de 1997 
este partido obt uvo el 42.1 0 de los votes, rni entras qu e 
en la eleccio n de 2000 recibi o el 46 .31. Pa r su parte, el 
PRllo gro t ambien un in cremento margin al en su porcen ­
taje para integrar el Congreso del Estado, yaque de 37.73 
paso a 39 .98 par cienro de los vo tes en la eleccion de 
2000 . EI PRD fue el in stitute politico que mayo r p o rcen ­
taj e perd io , ya que de 16.2 7 pa r cien to en 1997 su vota­
cio n se redu jo a 7.7 2 pa r cie nto, 10 que sign ifica un a 
ca ida d rasti ca de m as de un 100 pOl' cien to . De igual 
m an er a, el PVE1v1 via reduc ida su vo tac ion de 3.9 a 2.42 
pOl' cie rito en estes ultimos t res arios . EIcuadro sigu iente 




Partidc / votacion Vo tac ic n Porcentaje Votacio n Po rcentaje Votacio n Po rcentaje 
19952 1 199722 2000 
PAN 1 099359 52.18 827 607 42.10 1 023 162 46..31 
PRI 768 209 34.46 741 747 37.73 861 228 38.98 
PRD 98336 4.66 319 759 16.27 170 000 7.72 
PT 25 113 1.19 37 810 0 45520 2.06 
PVEM 41 69 0. 19 76 731 3.90 53 428 2.42 
CD 0 0 0 0 11 550 0.52 
peD 0 0 0 0 6018 0.27 
PSN 0 0 0 0 2 897 0.13 
PARM 0 0 0 0 6 106 0.28 
PAS 0 0 0 0 10 429 0.47 
PDS 0 0 0 0 18336 0.83 
TOTAL 2 106 526 100.00 2 080 214 100.00 2 209312 100.00 
Fuente: Consejo Electora l del Estado de Jallsco. 
integrar el Congreso de Jalisco en los .1l1 0 S 1995, 1997 Y 
2000 . 
En este cuadro se puede ap reci ar qu e los cam bios 
porcentuales no han sido muy significativos en t re 1995 
y 2000 . Sin em ba rgo, si ana liz amos la va r rac io ri abso lu ta 
en la votacion o bse rvamos que la votacion del PAN se 
redujo en este periodo en mas de 70 mi l vows . 
Por su parte, el PRJ au mento su cap ita l poli tic o en 
casi 100 mil vows, el PRD incremento el suyo en m as de 
70 mil vows y el pVEM paso de 41 69 a 53 428 votos entre 
1995 y el afio 2000 . Esto signifiea que de los partidos que 
actualm ente tierien rep resen tacion en el C ongreso del 
Estado solo el PAN m ostro una t enden cia ligera a la baja, 
mientras que los dernas lo graron au ment ar el nurnero 
de vows a su favor. 
En el ambito municip al es donde m as notoriarnente se 
han presentado eam bios politicos import an tes en los 
ultirnos afios, const ituyendose el municipi o jaliscien se 
en un ve rdade ro territorio de alte rnanc ia, y a que 103 de 
un to ta l d e 124 munici pio s h an t enido go b ie rnos 
provenientes .11rnen os de dos partidos pol iti cos distintos. 
En J.1 eleccio n de 1988 so lo cuat ro luer ou ganados par la 
oposicion: Tepat it lan de M orelos y T otati ch e pa r el PAN , 
Zacoalco de Torres pa r 1a Coalicio n Carden ista J,llis­
ciense y T ala po r el Partido A utenrico de 1a R evolucion 
Mexicana. E n 1.1 elecci6n de 1992 fueron 18 los mu ni­
eipios que o bt uvo la opos icion , de los cuales 15 fueron 
ganados po r el PAN , uno p or el pm y dos par el pARM. 
Ademas, se asigna ro n 133 regid ores plurinom ina les en 
110 ay un tamien to s, de lo s eu ales el PAN con tar ia can 81, 
el pRD con 19, el PRJ co n 18, el PFCRN co n dos y el 1'1'5 con 
rre s." 
En 1.1 historica eleccion de 1995 el PRJ casi pierde la 
mayoria de los municipios del estado , ya que solo pudo 
ganar en 63 de e!los , siendo estes los menos poblados. 
En este afio el m apa poli tico municip al experirnen to un 
carnbio importante, co rivirt iendose en un verdadero te­
rrito rio de alrernanc ia. De heeho, 1995 fue el afio en qu e 
este partido perdi6 un mayor nurnero de municipios en 
laentidad, inc1uso un o mas que en la elecci6n de 2000 . 
El partido que mas municipi os h a gan ado al pRI ha 
sido el PAN , ya qu e de 15 alcaldias que gobernaba en 1992 
paso a 52 en 1995, par a caer a 40 en 1997 y llegar a 50 en 
la eleccion de 2000 2 j Por su part e, elpRD de un municipi o 
que gobe rnaba en 1992 paso en 1997 a once, para bajar a 
seis en la eleccion del an a 2000. Los demas partidos han 
tenido una presen cia m ar ginal en el am bito municipal, 
donde sob resale el pVEM, que ha gobe rnado ent re 1992 y 
el 2000 so lo cua tro mun icipios y el Par tido del Trabajo 
(PI) con t res ." El siguien te cuadro muestra el numero de 
municipios que ha gobernado cad.i partido desde 1998 
hast a la actuaEdad . 
erpE ios p, n. rt: ,... ,lbD-201l 
Partido/ elecci6n 1988 1992 1995 1997 2000 
PRI 120 106 63 70 64 
PAN 2 15 52 40 50 
pRD 1 1 6 11 6 
PVEM 0 0 0 1 3 
pr 0 0 1 2 0 
pDM 0 0 1 0 0 
pARlYl I 2 0 0 0 
PFC RN 0 0 1 0 0 
CD 0 0 0 0 1 
Fuente : Consejo Electoral del Es tado de .Jalisco. 
Los municipios que no h an tenido aitern ancia de 1988 
a 1.1 fecha han sido solo 21, todos elias del interi or del 
estado, can poca poblaci6n y en los cua les 1.1 p resen cia 
partidista de oposicion h a sido mas bien de caracte r tes­
t imonial. Los nueva s municipios rnonop arudistas, es 
decir, aquellos que han optado por o tro partido a part ir 
de 1992 y han segnido refr endando el .1P OYO a sus can­
did atos han sido cuatro: uno go bernado par el PRD (Cu­
quio) y tres par el PAN (Zapotlan el Grande, Santa Marla 
de lo s A ngeles y Zapo tlanejo) . Los viejos municip ios 
rnonop artidistas desde 1988 son : A rnatita n, Ayorlan, Bo­
lan os, Ch ima ltiran , C hiqu ilistlan, C ihua tlan, Cuautit lan 
de Ga rda Bar ragan , D egoll ado , H ost otipaquillo , Mez­
quitic, Mixt lan , San C ristobal de 1.1 Barranca, San Martin 
de Bol an os, T apalp a, Tolirnan , T uxcacuesco, Valle de 
Juare z, Cafiadas de O b regon, San Sebastian del O est e, 
Za potii lan de Vadillo , Zapot lan del Re y . D e estes solo 
A yotlan, C ihuatlan , T apalpa y D egollado tienen una po­
blacion m ayor de 40 mil habitantes, mi entras que los 
dern as son municipios rurales con poea poblacion . 
Patrones de altemancia 
La altemanc ia pol iti ca interpartid ista en los municipios, 
fNESER . lJ/I,'VOfSId<JU I,..j Gu CI,11.iI"l r" A lml'lUlw) do ')00 r 
qu e se ha pr esentado co mo un feno rncno rec urr en te en n an cia . Es decir , un muni cip io que ha sido gobe mado 
los ultimos anos en Jalisco , ha seguido distimos senderos po r dos part icles y al rn enos un o de ellos ha m am enido 
y p resen tad o difer entes m odalidacles. D e est a fo rma, po­ el gobicrno dos p enodos consecu uvos. En to tal, en el 
demos idemificar al men os los siguiemes patrone s de peri odo analizado ten ern os 28 cases desde 1988 h asta la 
alt erna n cia: m oderada, m oder ad a continua, m oderad a feeh a con este tipo de ah.c rn.mcia. D e CSLOS <: ,IS0S, el PAN 
discontinua, radical contin ua y radical discon tinua. Estas es el partido qu e m ayo r co n tinuid.id 11.1 ten ido en los 
ultim as m odalid ad es, a su vez, se su bdividen en sim ples muni cipi os donde se h a presentad o Ll alternan cra, entre 
y co m plejas. los que sob resalen los de la zo na m et r opo lit aria de G ua­
Los municipi os con altern an cia m oder ad a son aq ue ­ dalajara y algunos de la region de Los A lt os de Jalisco . 
110s qu e h an sido gobernad os por dos partidos pol it icos Los municipi os co n al ter nan cia rnod erada co nti n ua 
distint os en el periodo de estudio , y aquellos co n alter­ sim ple son aq uellos que h an sido go bernado s por dos 
n an cia radical son los que h an sido gobernados po r t re s partidos politicos, de los cuales al m en os un o 10 ha hecho 
o m as partid os pol iti cos.	 de rnanera co ntin ua desp ues de la p rirner a alterna ncia 
Los municipi os de alternanc ia m oder ada co ntinu a son po r dos 0 ma s per iod os de gobiern o. El l'l\N ha gob erna do 
aqu ellos que han sido go ben udos por dos pa rtidos en al durante cuatro periodos con seeut ivos los municipios de 




Tipo	 C arac teris ticas C aso::. 
Alte rnancia moderada	 C obier no por do s pa rtidos po lit icos lOJ 
Alternancia rad ical	 Gobierno po r 1res 0 m;1S p art ido s poli t icos 9 
A ltern anc ia moder.ida corn.inu.r	 Go biern o pOI' do s part idos polit icos clisti nws (un o 28
 
de oposicion) por dos pe riodos co nt in uos despues
 
de la primera alt er nancia
 




A lternancia rad ical co nt inua	 G obierno por Ires 0 mas partidos po liticos disun ros, o
 
que han pe rrna necido en el po der al m enos dos perio­

dos co nt inuos
 




Alte rnancia m od er ada contin ua simple	 Go bicrno p O I' dos part idos po liti cos d isti ntos en qlle 4:1
 
al m cu os un o de cllos [o posicio n) 10 ba heche de
 
ru ancra continua, desp ues de la prim era altern.i nci.i,
 
por dos 0 mas periodos
 
Al ternan cia rnoderada co nt inua co rnpleja	 Dos part ido , se ha n al ternado en el poder y cad.i o
 
uno de ellos 11.1 po dido pe rma nece r en el go bierno al
 




* De 1992 a la feeha. 
tlanejo; tres periodos consecutivos Zapopan, Yahualica 
de Gonzalez Ga llo , Union de Tula , T laquepaq ue, Te ­
quila, Te paritlan de Morelos, Techa luta de Monteneg ro, 
San Miguel el Alto, Puerto Vallarta, Mascora, Santa Maria 
del Oro, Jesus Ma rla, j alosto ti tl an , Guadalajara, Colo­
d an , Arandas y Acatie. Entre 1988 y 2001 el PAN ha 
gobemado por dos per iodos consec uuvos 16 m unicipios. 
El PRDs6Jo ha gobe mado de maner a co risecut iva par 
cuatro peri odos el municipio de C uq uio desde 1992, Y 
por dos periodos co nsec utivos cinco (Ahualulco de Me r­
cado, Cocula, Oj uelos de jalisco, Q uitu pan y San Marcos) . 
La alternancia moder ada co ntinua compleja es aquella 
en la que dos pa rtidos se han alrernado en cl poder y 
cada un o de ellos h a podido pe rmanece r en el gobierno 
al menos dos periodos consec urivos despues de la p rimera 
alternancia . H asta la fecha no hay casos en Jalisco donde 
esta modalidad de alremanc ia se haya p resenrado . 
Los municipios de alte rna ncia moderada discontinua 
son aquellos que han sido gobernados por dos partidos 
disrintos pero en per iodos discontinue s, Es dec ir, dos 
partidos han gobe rna do el municipio y n inguno de ellos 
ha pe rdurado mas de un pe rio do de gobie rno . De 1992 a 
la fecha se han presenr ado solo cua t ro cases de este tipo 
de alte rnanc ia (H uej uq uilla el Alto , Lagos de M oren o, 
P oncitlan y EI Salta), en la qu e el PRI Y el PAN se han al­
torn ado la presidencia. 
Los municipios de alternancia disco ntinua radical son 
aquellos que han sido gob er mdos pa r tres 0 mas partidos 
en forma discontinua. Son municipios mu y plurales, en 
donde la lealrad electo ral es muy et imera. Estan a favo r 
del cambio 0 decepcionados de sus gobe manres , pero 10 
hacen apoyando a candidaros de di feren tes partidos en 
cada eleccion. Los municipios que han presen tado este 
u po de alternancia han sido seis , entre los que sobresalen 
T uxcueca, qu e ha sido gobemado par el PRl en el tri cni o 
que inicia en 1988, despues por el PAlUvl en 1992, de nu evo 
por el PRJ en 1995, lu ego por el PT en 1997 y ahara es 
gobemado nu evamen te por el PRL Los arras municip ios 
son Sayula, San Martin Hidalgo , La Ma nzanilla de la 
Paz, EI Limon y Cabo Corrientes. 
Los municip ios co n alte rnanc ia co nt in ua radical son 
aquellos gob ernados par tres 0 mas partidos po llricos, 
que han permanecido en las esrructu ras de po der almenos 
por dos period os co nsecurivos despues de la prim era 
alremanc ia. H asra hoy no tene mos n in gun caso de esre 
ripo de alremanc ia en Jalisco . Es decir, no ha habido 
casos en la enr idad en que un mun icipio sea gobernado 
en los cinco periodos qu e esramos analizando por mas 
de tres particles diferentes y logren repetir a1men os un a 
vez en el gob iemo. 
Se destaca qu e entre los cases analizados de alrernancia 
en Jalisco a partir de 1988 10 que ha predominado ha 
sido la alternancia m oderada disco nt inua entre el PRJ Yel 
PAN . EI PRD ha gobemado en 16 m unicip ios tarn bien de 
rnaner a disconrinua, co n exce pcio ri de Ahualulco de 
Mercado , Cocula, CUqUlO, O juelos de jalisco, Quitupan 
y San Ma rcos. Por su part e, los part idos denom inados 
"pcquefios" han gobe rnado de ma nera inr ermiten te en 
estos 12 afios solo en 13 municipios, ent re ellos so bresa le 
el PVEM, qu e ha gobemado en cuat ro rnunicipios, y el 
PARM Yel PT, en t res cada uno . 
En los ultimos doce afios .1 alisco h a experimentado un 
cambro irnp ortante en la distribucion del poder pu blico, 
dando origen a una nu eva arquitectura del poder mas 
plural y equ ilib rada. Los municipios han sido los espacios 
do nde mas se ha observado esra pJura lidad politica, ya 
que desde 1988 hasra la fecha solo en 21 m unici pios no 
se ha experirne ntado la alte rnancia, mientras que los 103 
restantes ya han ten ida diversas experiencias de gobiemo 
proveni en tes al me nos de dos partidos politi cos distin tos. 
EI Poder Ejecutivo sigue bajo el co nt rol del PAN desde 
1995. Sin em bJ.rgo, esre part ido ha su irido un desgaste 
acelerado en las prelerencias elcctorales, de tal forma que 
en la eleccio n del 12 de noviernbre rati fico el triunfo 
con apenas un poco mas del 2 por ciento del to tal de los 
vo tes . El legislarivo h a expe rune ntado tambien cambios 
import ant es; el mas sob resaliente ha sido su inregracion 
plural y la co nfo rmac io ri, en la legislarura pasada, de un 
gob ierno dividido. Es decir , la integracion rnin orit ari a 
del Congreso po r dipurados p ro veni ences del panido que 
conrrola el Poder E jecurivo . De esta for ma, podemos 
hacer la conje rura de qu e en ]a lisco las elecciones (oncu­
rrenres han conducido a la co nfo rmac io n de gob iernos 
unificados, micntras que las elecc iones intermedias han 
llevado a la co nfo rmacion de gobiernos divididos. 
En materi a de sisremas de partido se puede decir que 
una de las nuevas carac rerls ricas distinrivas de la poHrica 
jalisciense en los ult imos doce anos ha sido el cambio en 
el mismo sistema, pasando de uno co nrrolado por un 
solo instituto, el PRJ, a un formata pluripartidisra, con 
dos pa rt idos fuenes, co mperirivos y altamenre instiru­
IN ESt::. ( I/ V [8,'0;;,( -/ 
cio naliz ados (PRI y PAN) , uno co n presencia m oderada, 
baja cap acid ad de com pete ncia y en proceso d e insti tu­
cio n alizaci6 n (PRD) y o trO d o s (PVEM y rr) ca n p resen ci a 
m arginal , muy baja ca pacidad co m pet it iv idad y baja 
institucionalizaciori." 
Est o es, el PAN sigue c o n se rvan do el ap o y o p opular y 
se h a co n vertid o desde 1995 en 1a formaci6 n p olit ico can 
m as re spaldo ele cto ral . Sin em bargo, h a ex pe rimen tad o 
en lo s ultimo s d os pro ceso s electo r- ales una baja muy 
imp ortante en el p orcemaje d e 'lotos a su favo r. P or su 
p arte, e1 PRI, au n qu e pe rdi6 d o s veces co n sec u t ivas la s 
e1eccion es de go be rnado r, sigu e sien do una fue rza politica 
importance en la em idad al gobernar actu alm en te 64 rnu­
n icipio s y t ener en el C o ngreso 16 d e las 40 diputaciones 
que 10 int cgr an . E I PRD tiene d o s d iputad os y go bie rna 
en se is municipio s. EI PVEM 10 h ace en t res y ti ene un 
as ien t o en el C o ngreso d el E stad o . Finalrnente , C o n ver­
gencia p or la Derno craci a gobierna en un municipio. 
i	 La alte rn ancia en Baja Califo rnia se d io en 1989, en G ua­
najuato en 1991 , despues de un con llicto post electoral, y 
en Chi huahu a en 1992 . 
2	 Los municipios de la zo na metrop olitan a de G uadala jara 
qu e gano el PA N fueron Zapopa n, Guadalajara, T laquep a­
qu e, T oriala y Tlajomulc o de Zuniga. 
) La arqu itectura del po der p ubli co se rel iere a la forma com o 
se d ist ribuye e integra el poder polit ico en la en tidad , 
pr odu cto de los inciert os procesos electorales qu e se han 
desarrollado en los ulti rnos afios y que han reconfigurado 
el mapa poli tico-elect o ral de Jali sco. 
4 Jaim e Sanchez Susarrey, "La transicion in cierta", Vuelta, 
Mexico, 1991­
s Por lealtad electo ral se en tiende el apoyo del electo r a u n 
deterrn inado partido politico y/o candidate . 
b	 La voz popular sefialaba a Pernex co mo eI resp onsabl e de 
los derra rnam iento s del hi dr ocarburo , pero los go biern os 
estatal y federa l 10 negar on. Sin embar go , do s anos despues 
se reconociola pa.rt icipacion de esta pa raestata l en el sinist ra . 
7 E nrique D au F lo res no so lo fue destituid o sino incluso 
encarcelado com o co nsecuenc ia de las expl osiones. 
8 J ose Man uel Barcelo y Carlos M endoza, Sociedad civd y 
poderpo/ttico, A gaIa, G uadalajara, 1995 . 
9	 Las tragicas muert es de Lu is Donaldo C olosio M urriet a y 
de F ran cisco Ruiz Massicu tam bien influyeron p.lra qu e el 
elect orado jaJisciense optara por una alt ernat iva part idista 
dist inta qu e represent ara un cambio . 
10 EI PRJ lleg6 a la eleccio n divid ido , ya que diferentes grupos 
y co rrientes de l partido no esruviero n confo rmes co n la 
fo rma en que fue seleccionado su candidato ala gub ernatu ra. 
Est os co nflictos internos incidier on tambien en la derrola 
en las eleccio nes para go bernado r . 
II EI nu evo gobierno pr ivilegi6 la int egracion del gabinele con 
func io narios que provenian del secto r privado , marginan do 
a los del secto r publ ico , 10 qu e gene ra desco ntento en part e 
de la soc iedad. D e igual ma nera, el nuevo gobierno inici6 
u na pol itica de d istancia mien to y agresio n hacia el gru po 
qu e con trols po llticamente la U niversidad de G uadalajara 
y los hosp itales civiles, 10 que tam bien tuvo un costo politico 
v recib i6 d iversas criticas de un secto r de la sociedad . 
12 En la elecci6n int ermedia de 1997 el PAN o btuvo 20 dip ut a­
ciones de las 40 posibles. Sin em bargo, un afio mas ta rde 
este fragil equilibr ia se rornp io cuando el diputado pa nisra 
Manuel Caste lazo fue expulsado del part ido, para pasar a 
vo ta r como independien te a favo r de las postu ras de [a opo­
sicio ri. 
I ) Fran cisco Ra mirez Ac u na, ex alcalde de G uadalajara, luc el 
candidato a gobernado r par el Pr\N , quien enfren to ser ias 
cri ticas de am plio s sec to r es del part ido y de la mi sma 
sociedad luego de su no mi nacion . 
1;	 El Ca m ejo Electo ral del Esta do de J alisco , por su part e, 
result o o tro de los grandes perd edo res de la co ntienda ya 
qu e, au nque habia sido lIamado so lo como .irbit ro , fue 
severam ent e cuest ionado p or su desatinada di reccion y la 
lcntitu d co n Ll que dio .1 co noc er resultados de la elecci o ri 
Al [inal, el apret ado resu ltado , de ap enas u n 2 por ciento ,I 
favor del candida te del P'\N , aunado a los er ro res de [a 
au to ridad electoral, gen eraron una crisis postelectoral que 
duro hast a fina les de febrero de 2001, cuando el T ribunaJ 
Electo ral del Poder J udicial de la Federacion declare por 
un animidad ganado r al aba nderado pani sta, no sin antes 
anular cerca de 261 casillas electorales de las 1 792 cuy:t 
anu l.icio n so l icitaba el PRl. 
!; Aqui es irnport ante sefialar que tam bien crecio el porcemaje 
de abst encionismo , ya que alcanzo en esta eleccion eI 34 .34 
por Clem o. 
[i, A nte las impugnacio nes del PRI de la elecc ion para gober­
nador, sc anularo n 177 casillas en el T ribunal Electo ral del 
Poder Judicial del Esiado deJalisco , 41 en la pr imer instancia 
del Tribun al Federal y 43 mas en la sala supe rio r del TRJFF.. 
Sin embargo , estas an ul.icio rics no cambiaron sust ancial­
mente el resu ltado final de la eleccio n , 
17 Los diputad os de part ido del PAN fueronJuan Agu irre A ram ­
bula, Miguel Angel Martinez C ruz, Jose Enri qu e Patino 
Te ran y Sergio Alfo nso Rueda M ontoya. El diputado del 
I'DM fue Vinor Atilano Gomez, y el del PARM , Juan Jaim e 
H ern ,1.ndez. 
18 En esLl legislat ura, M anuel Castelazo fue expulsado de las 
filas del PAN Y se decbro diputado indepen diente, por 10 
que este p ,u'tido paso a tener 19 d ip utados . P or Sl1 pan e, eI 
diputado Sam uel Ro mero V.llle renun cio al PRI y se in tegro 
a 1.1 fraccion parla mentar'ia del PRD. EI PR D finaliza con t res 
d ipu tados. 
19Ignacio Perez Vega, "(F uero n productivos 0 escandalosos?", 
Publico, lunes 5 de febrero de 2001. 
20 Los dietamenes qu e se em it iero n de los com icios del Poder 
Legislati vo en el period o 1998-2001 fueron los sigl1 ientes: 
Hacienda 739 , D esarrollo Eco nom ico 520, Estudios Legis­
lati vos 290, Inspeccion 93, Ju sti cia 89, Go bernacion 60 y 
las restan tes 27 co m isio ne s em it ieron 288 dicta rnenes, par a 
d ar un to tal de 1 969 (ibid.) . 
21 En esta eleccion el PI'S obtuvo 5 869 , el PFCRN 15 053 , el 
PARM 13 208, el POM 19454 Y elPPI 7 179 vo tos . 
22 En esta eleccion el PC o b tuvo 5 42 1, el PI'S 3 549 y el PDM 
2261 6 votes. 
1.1 Jorge Alo nso, El rita electoral en falisco (1940-1992), EI Co-
legio de Ja lisco , G uadalajara, 1993. 
14 A n ivel nacional tarnbien esta ha sido ),1 tendencia en los 
ul tirnos afios, ya que de 101 m unicip ios que go bernaba el 
PAN en 1994 p aso a 320 a ini cio s del afio 2001. Po r su parte, 
el PRJ paso de 2 128 a 1 300 en el m ismo peri odo (Ce n t ro 
N acio na l de D esarrollo Municip al, RadlOgra/{a de [iliacion 
polit ica de los m un icipios de Mexico, 2001). 
2S Los mun icipio s qu e ha gob ernado el pVEM so n Acatlan d e 
Ju arez en 1997 y San Ju an de lo s Lagos, Tenarn axtl.in y 
T uxpan en el per iodo qu e inicio el l de diciernbre de 2000 . 
Par su part e, el 1'1' ha go be rnado los mu nicipi os de Tuxpan 
en 1995 , y Cabo C o rr ien tes y T uxcueca ,1 pa rt ir de las elec-
ciones de 1997. 
26 Es irnporran te hacer notar que cua ndo se habl a de alt ern ancia 
esto im pli ca que un partido di st into al PRr, llarnado de opo-
sicio n , asurna el poder publico en el municipi o . 
27 En las eleccio nes locales han participad o tam bien o tros par -
t idos co mo el PAS, PDS, PCDY pSN, pero de los llamados pe-
quefios so lo el pFCRN, el pOM, la CCj , CD Yel p,\ RMhan podido 
gana r algu na p residencia municipal, sin alca nzar espacios 
en eI Co ngreso, mucho m en os en el Pcder Ejecutivo . Esto 
sign ifica que su presen cia es casi insign ificante en com pa -
racion co n la de los ot ro s part id os po li ticos. 
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